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Sissejuhatus  
 
Käesolev magistriprojekt „Saksa-eesti silmuskudumise sõnastik“ on koostatud 
eesmärgiga pakkuda abi neile, kellel on ühel või teisel moel vajadus lugeda (või tõlkida) 
vastavat saksakeelset erialakirjandust, olgu nendeks siis käsitööõpetajad, huviringide 
juhendajad või ka tõlkijad ning toimetajad. 
 
Hetkel eestikeelseid käsitööajakirju välja ei anta, ent oma käsitöörubriik1 on näiteks 
väljaannetes Kodukiri, Pere ja Kodu, Elukiri, Kodu ja Aed. Nii varem ka näputööd 
pakkunud Eesti Naine kui muud naisteajakirjad (nt Stiil, Anne) vahendavad küll moodi, 
kuid ei sisalda lõikelehti ega õpeta rõivaid ise tegema. Moelehekülgedel on vaid 
modellid, kelle rõivaste firmad ja hinnad on pildi all. Küllap ei sobi tüüpiliselt 
tänapäeva naiselt enam oodata, et ta oma muude kohustuste kõrvalt ka näputööks aega 
leiab, ning pakutakse talle pigem valmsirõivaid. 
 
Kes aga ise midagi moekat valmistada soovib, peab enamasti välismaise 
käsitööajakirjanduse või Interneti poole pöörduma. Eestis leiduvat ajakirjandust 
kajastava veebilehe www.lehepunkt.ee andmetel on hetkel saadaval veidi üle poolesaja 
käsitööajakirja, millest peaaegu pooled on saksakeelsed. Kudumisega on neist vähem 
või rohkem seotud Sabrina, Lena, Diana, Burda ja Anna. 
 
Et välismaistest käsitööalastest väljaannetest kasu saada, on eelduseks võõrkeele oskus. 
Selle kesisel valdamisel peaks aga käesolevast sõnastikust abi olema. 
 
Sõnastiku saksakeelseteks allikateks on suures osas kudumisjuhendid 
(Strickanleitungen) nii käsitööajakirjadest kui ka Internetist. Internetiallikaiks on 
enamasti siiski trükis ilmuvate kudumisajakirjade (nt Rebecca) veebiväljaanded või ka 
veebis leiduvad ühe keelena saksa keelt sisaldavad kudumissõnastikud. Muud 
internetiallikad, mille toimetatuses ei saa kindel olla, on sõnastiku koostamisel olnud 
teisejärgulise tähtsusega, pakkudes rohkem toetavat materjali näiteks mõne termini 
                                                 
1 Käsitöörubriik on siin lai mõiste, mis hõlmab igasugust oma kätega tegemist, ka puutööd jms. 
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kasutusele või andes kinnitust, et töö autor on mingist mõistest või kudumisvõttest 
õigesti aru saanud.  
 
Saksa terminite allikateks on ka paar kudumisteemalist raamatut, mida raamatukogudest 
leida võib, kuid põhirõhk on siiski ajakirjadel ja Internetil, sest neid kasutavad 
kudumishuvilised hea pildimaterjali, aktuaalsete mudelite jms tõttu tunduvalt rohkem. 
 
Eestikeelsed vasted on leitud enamjaolt just (üle kümneaastastest) kudumist või 
käsitööd üldisemalt käsitlevatest raamatutest, mis sisaldavad enamasti väga põhjalikku 
käsitlust antud teemast. Eestikeelsetes ajakirjades leiduvad kudumisõpetused on aga 
väga üldsõnalised ning ilma kindla struktuurita (samas kui saksa käsitööajakirjad 
annavad enamasti iga detaili valmistamise kohta eraldi seletuse ja toovad lõpus ära 
viimistlusjuhendi).  
 
Uuemates tõlkeraamatutes kasutatud sõnu ei ole käesoleva töö sõnastikuosas vastetena 
eriti kasutatud, sest sageli puudub neis ühtne terminoloogia, mis nimetaks ühte võtet 
läbivalt ühtemoodi2. 
 
Algselt oli idee koostada sõnastik neile, kes orienteeruvad kudumises päris hästi, ent 
kelle võõrkeeleoskus on üsna puudulik, seega niisugustele kudumishuvilistele, kes on 
kaasaegsete eestikeelsete käsitööajakirjade puudumisel sunnitud ideid võõrkeelsetest 
ajakirjadest (ja võõrkeelsetelt veebilehtedelt) otsima.  
 
Ent kuna sõnastik sisaldab ka pildimaterjali ning mõningaid seletusi keerulisemate 
mõistete juures, siis võiks selle kasutajaskond laieneda ka neile, kes on näiteks kooli 
ajal kudumisega tutvust teinud, kuid kelle oskused selles valdkonnas piirduvad vaid 
põhivõtete ja -teadmistega. Võib arvata, et tänapäeval on selliseid sõnastiku 
potentsiaalseid vajajaid üsna palju. Ühe märgina viitavad sellele saksa- aga ka uuemad 
eestikeelsed töö käiku üksipulgi lahti seletavad kudumisjuhendid – käsitööoskus ei ole 
tänapäeval enam nii enesestmõistetav kui mõnikümmend aastat tagasi. Suure osa Eestis 
                                                 
2 Sellest, kuivõrd eesti keeles saab üldse ühtsest kudumisterminoloogiast rääkida, on veidi lähemalt 
kirjutatud esiemeses peatükis, mis püüab põgusalt jälgida Eesti käsitööajakirjanduse terminikasutust läbi 
ajaloo. 
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kättesaadavatest võõrkeelsetest käsitöö- ja eriti just kudumisajakirjadest moodustavad 
aga just saksakeelsed väljaanded. 
 
Kokkuvõtlikult öeldes on käesoleva töö põhieesmärk aidata kudumishuvilisel 
saksakeelsetest kudumisjuhenditest aru saada. 
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1. Lühike ülevaade kudumise ja eesti käsitööajakirjade 
ajaloost  
 
Silmuskudumise ajalugu ulatub varakeskaega. 16. sajandil jõudis see käsitööharu Lähis-
Idast või Vahemeremaadest Lääne-Euroopasse. Eestisse levis kudumisoskus veelgi 
hiljem, esimesed teadaolevad talurahvale kuuluvad silmkoeesemed on pärit 17. sajandist 
(Haljasmets 1992: 122).  
 
Kui tänapäeval on kudumisvahendiks vardad, siis esimesed silmkoeesemed (sukad ja 
labakindad) olid valmistatud erilise nõelumisvõttega nõela abil (Hallik 1973: 3). 
Esimesed vardad olid valmistatud looduslikest materjalidest nagu luust ja puidust 
(Hallik 1973: 6).  
 
Aja jooksul lisandusid mitmed töövõtted. Tänapäeval juba unustuse hõlma vajuvaid 
tehnikaid, nagu roosimine, nöörid, vitsad, keerukord3, tunti juba 19. sajandil, samast 
ajajärgust on pärit ka viklid ja palmikud, sakilised ja sämbulised ääred (Hallik 1973: 4). 
 
Ehkki silmuskudumise põhitehnikad on suures osas samad, areneb kõnealune 
käsitöövaldkond siiski omasoodu aina edasi. Kudumiseks tarvitatakse tänapäeval väga 
erinevaid materjale (akrüül-lõng, metalliseeritud lõng, riidest ja plastikust 
improviseeritud lõngad), kasutusel on mitmed tööd lihtsustavad abivahendid 
(silmusemarker, realugeja, lõngapoolid) ning uued tehnikad (intarsia). 
 
Juba 20. sajandi algusest on välja antud naisteajakirju, kus leidub ideid ja kavandeid ka 
näputööks. Kindlasti on need üle Eesti ilmunud/ ilmuvad väljaanded aidanud kaasa ka 
kudumisterminoloogia väljakujunemisele, olles justkui katselavaks, kus algselt vägagi 
ebaühtlasest oskussõnakasutusest saavad lõpuks välja sõelutud need (rööp)terminid, mis 
püsima jäävad.  
 
                                                 
3 Neid vanu tehnikaid tähistavaid termineid ei leia ka käesoleva töö sõnastikuosast, sest sõnastik on 
koostatud saksa allikmaterjali põhjal, kus sellised tehnikad enam ei kajastugi. 
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1907. aastal alustas ilmumist puhtpraktiline käsitööajakiri Käsitööleht, mis sisaldas nii 
lõikelehti kui ka üksikasjalikke juhiseid näputöö tegemiseks. Sealne kudumissõnavara 
ja sealne ortograafia on üsnagi ebajärjekindel, ühe numbri kaante vahelt võib leida 
näiteks salli tähenduses nii schalli, shalli kui ka salli, ripskoe variatsioonidena rips-
pindset pinda, ripspindset pinda ja ripsilist pinda või siis korraga nii eri-osa kui ka 
eriosa. Samuti võib 1933. ja 1935. aasta numbritest leida sviitri asemel laenu sveater (< 
sweater) ning ortograafilistest konarustest veel raglani ja plüüshlõnga. Praegugi 
kasutatava abivarda (mõnikord ka lisavarda) kõrval leiduvad seal kaasaegses 
kudumissõnavaras kahjuks tundmatud augukirjaline, ristlema (palmikukeerdusid 
kuduma), ringeldes kuduma, sukapindne (parempidi koes) ja õlakallak, millest viimane 
oleks väga hea vaste saksa terminile Schulterschrägung. 
 
1924. aastal ilmus naiste- ja koduajakirja Eesti Naine esimene number. Ajakiri püüdis 
samuti oma lugejaid moega kursis hoida ning neid käsitöö tegemisel ideede ja 
õpetustega aidata. Üsna rohkete kangakudumismustrite kõrval leidub seal vähemal 
määral ka silmkoeesemete kavandeid. Selgitused mudelite juures on küll märksa 
napisõnalisemad kui spetsiaalselt näputööle pühendunud Käsitöölehes, kuid küllap 
tolleaegsele lugejale piisavad (nt Poisi või mehe kampsun jämedast villasest lõngast. 
Kududa parempidises koes. Muster kududa järgmiselt: 5-6 sm pikkuselt 2 s. parempidi, 
1 s pahempidi ja 2 parempidi soovikohase vahekaugusega, näiteks 7-10 sm). Pikemalt 
on seletatud ka, kuidas vajalikku lõnga ise saada (materjaliks kasutada ühekordset 
heledat lambahalli villast lõnga, mis korrutada kokku puuvillase lõimega. Lõime võib 
enne korrutamist värvida mõne heleda värviga), samas kui tänapäeval leiame materjali 
kohta vaid lõnga nime ja tootjafirma. 1948. aasta ajakirjanumbrite sees on sõnavara 
üsnagi ühtlustatud, mõned variandid aga siiski leiduvad, nt silmus ~ silm; (kududa) 
pärlkoeline ~ pärlpindne vs kududa pärlkoes. Praegu kasutusel olevatest 
kudumissõnadest veidi erinevate terminite kõrval nagu varrukaauk (käeava) ja külgtükk 
on tänapäeva jõudnud nt varrukakäänis4. 
 
1924. aastal hakkas Naisterahva Elu kõrval ilmuma ka Modern: moodi- ja käsitööleht, 
mis sisaldas küll mustrilehti erinevate tikkimis- ja pilutamismustritega, kajastades 
                                                 
4 Tänapäevases keeles kirjutatakse see millegipärast lahku (varruka käänis), ehkki kokkukirjutatuna on 
sõna rohkem terminina tajutav. 
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„uusimaid pariisi moode“, kuid silmkoetooted nende hulka paraku ei kuulunud. Ajakiri 
oli võrreldes Eesti Naisega selgelt linnadaamidele suunatud ning linnakontekstis oli 
kudumine küllap üsna taunitud, mõjudes madalama maakultuuri tunnusena. 
 
Ka 1935. aastal esmakordselt ilmavalgust näinud naisteajakiri Maret sisaldab mõningal 
määral käsitööd, sealhulgas õmblemise ja heegeldamise kõrval õige vähe ka kudumist, 
kuid kavandeid ja töö käiku ei ole lugejale eriti seletatud. 1935. ja 1940. aasta numbrite 
nappides kudumisjuhendites võib siiski märgata veel sõnavara ja ortograafia ebaühtlust: 
kudumisproov ~ kudumise proov ~ mustriproov; kootud ~ koetud; alumine äär ~ 
algusäär. Mõningad tänapäevakeeles olemasolevad terminid on lihtsalt ümber seletatud: 
keerata silm üle varda vs õhksilmus; kõrge rullipööratud kaelus vs rullkrae. Kahju, et 
vasaksilm ja parem silm (viimane muidugi kokkukirjutatuna) ei ole tänapäeva keelde 
pikkade parempidine silmus ja pahempidine silmus asemele jõudnud. 
 
Käsitööd leiab ka esmakordselt 1943. aastal ilmunud väljaandest Ajakiri Naisele, kus 
kudumi-ideedele on pühendatud oma rubriik. Ortograafilisi variante silmab juba üsna 
harva (liht-patent ~ lihtpatent), ent nt kuduma pöördus me kujume, käpikud on pikad 
käpikkindad ning ületõstmisega kokku kuduma on üle tõmmates kokku kuduma. 
Tänapäeva terminitest on seal teiste seas nt kinnis ja ääris, hea sõnaleid on saksakeelse 
(inglise toorlaenu) Body vasteks sobiv särkpüks. 
 
Kudumist sisaldas muu käsitöö kõrval ka 1952. aastal ilmuma hakanud (kakskeelne) 
Moealbum, kuid lugejale on ära toodud mudelite piltide kõrval vaid mustrilehed 
(toonase nimetusega mustrikirjad) ning mudeli mõnesõnaline iseloomustus (nt lühikeste 
kimonovarrukatega kootud pluus tütarlapsele). Kudumissõnavara kasutamine on 
Moealbumis juba kenasti ühtlane ning läbi vaadatud numbrites ebajärjekindlusi ei 
esinenudki.  
 
1958. aastast sai Moealbumist populaarne ajakiri Siluett, mis jäi naiste (ning ka meeste) 
maitset ja moeteadlikkust kujundama kogu nõukogude aja aastakümneteks. Ehkki 
kudumisjuhendeid ajakirja kaante vahel peaaegu ei ole, leiab kudumistermineid siiski. 
Nii näiteks on mustrikirja ja kudumiskirja välja vahetanud tänapäevane koekiri. Huvitav 
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termin on labane (koekirjaks võtta labane), mida võiks ju ka tänapäeva kudumis-
terminoloogias parempidise koe lühikese vastena kasutada5. Väga hea sõna on 
mähkimispüksid, mida sõnaraamatu eestikeelses allikmaterjalis küll kordagi ette ei 
tulnud, kuid mis sobib suurepäraselt saksa Windelhose vasteks ja on töö sõnastikuosas 
ka käiku läinud. 
 
1972. aasta Siluetist võib leida ka juba keeletoimetaja nime, mis andis terminoloogia 
ühtlusele kindlasti oma panuse. Kasutusele tuleb soonik, mille sisu senini parafraseeriti 
(näiteks parempidi-pahempidi pind või siis 2 silma parempidi ja 2 silma pahempidi). 
Jalgevahelapi asemel on pükste vahetükk ning ülemisest äärest on saanud ülaäär. 
Kampsuni kõrval kasutatakse ka nimetusi džemper ja pulloveri6. 
 
Taasiseseisvunud Eestis hakkas 1990ndate algul ilmuma suhteliselt palju erinevaid 
käsitööajakirju. Ehkki neist nii mõnegi eluiga jäi vaid paari aasta pikkuseks 
(Veimevakk, Armek), oli ka ajakirju, mis suutsid pidevalt arenedes aastateks püsima 
jääda ja taasiseseisvumise ajal Eestisse jõudma hakkavate välismaiste käsitöö-
ajakirjadele konkurentsi pakkuda (Ilutegija, Käsitööleht, Moealbum). 
 
Eesti iseseisvusaja käsitööväljaandeid – nii raamatuid kui ka ajakirju – sirvides ei saa 
aga väita, et ühtne terminoloogia oleks lõplikult välja kujunenud7. Ühelt poolt on selle 
põhjuseks kindlasti normiva sõnastiku puudumine. Kudumissõnavara Eestis eriti 
korrastatud ega ühtlustatud ei ole8, kui mitte arvestada 1979. aastal ilmunud õhukest  
brošüüri „Tööõpetuse oskussõnastik. Heegeldamine ja silmuskudumine“. Teisalt aga 
pole olnud ka üht kindlat autoriteetset väljaannet, mis oma prestiižsusega oleks ühtsema 
terminoloogia kujunemisele kaasa aidanud. Nõukogude ajal oli selliseks normivaks 
väljaandeks kindlasti ajakiri Siluett9, kuid selle terminoloogilised mõjud tänapäeva ei 
                                                 
5 ÕS-is on labane kude kollokatsioonina olemas, kuid üheski kudumisraamatus ega -ajakirjas selline sõna 
ette ei tulnud. 
6 Džemper ja pullover olid omaette sõnadena juba varemgi olemas (küll kujul jumper – Maret või 
džamper Ajakiri Naisele), kuid enamasti kasutati siiski kampsunit (kampson – Käsitööleht). 
7 Niisugune väide ei pea paika tegelikult ühegi niisuguse valdkonna terminoloogia suhtes, millega 
aktiivselt tegeldakse, sest valdkonna arenedes täieneb ja muutub pidevalt ka sõnavara.  Mõeldud on 
ennekõike seda, et kudumisterminoloogia pole sugugi nii ühtne, nagu oodata võinuks. 
8Küll aga on korrastatud näiteks  õmblussõnavara ja tekstiilitermineid, 2001. aastal ilmunud vene-eesti 
õmblussõnastikust on ka käesoleva töö sõnastikuosa koostamisel abi olnud. 
9 Loomulikult ei saa väita, et Silueti kudumisterminoloogia oleks läbinisti ühtlane ja korrektne, ent 
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ulatu. Näib, et alates iseseisvusajast on tahetud teha kõike omamoodi ja nõukogude-
aegseid ajakirju ei ole vaevutud (kindlasti ka ajastu maigu tõttu) üles otsima ja läbi 
töötama. Pealegi olid Silueti kommentaarid kudumi valmistamiseks väga napisõnalised, 
seletatud oli vaid töö järjekorda ja mõnda keerulisemat võtet. Tundub, et tol ajal oli 
kudumisoskus laiemalt levinud ja selliste „puust ja punaseks“ tehtud kudumisjuhendite 
andmine, nagu näiteks saksa ajakirjades näha võib, oleks tol ajal liiast olnud. 
 
Nõnda pole ka midagi imestada, kui eesti keeles peaaegu iga autor mõnda kudumisvõtet 
omamoodi nimetab (varrast silmusest läbi pistma Põldoja 1992, varrast silmusest läbi 
viima Käsitööõpik 1995, varrast silmusesse asetama Kudumise entsüklopeedia 2001 – 
viimase puhul on üsna selgelt näha, et tegemist tõlkeraamatuga).  
 
Samas on teise vabariigi aegsetes väljannetes märgata ka nii mõndagi arengut. Näiteks 
v-kujulisest kaelusest on saanud v-kaelus; kummalisena mõjuvast kerahoidlast aga 
jällegi lõngahoidja. Silmalise koeääre asemel kasutatakse silmuselist koeäärt, käealuse 
ühendõmbluse asemel lihtsamat käealust õmblust, silmuskoe asemel omakorda silm-
kudet10 ning ainsuslikust ringvardast on saanud mitmuslik ringvardad. 
 
 
2. Tõlkeprobleemid 
 
Üheks probleemiks, mis sõnastiku koostamisel ette tuli, oli olukord, kus eesti ja saksa 
allikates kasutati ühes ja samas positsioonis erinevaid sõnu, mille tähendus täielikult ei 
kattu. Nimelt on iga saksakeelse kudumisjuhendi ees ära toodud kudumiseks vajalikud 
vahendid ja materjal (Materialbedarf), samas kui eesti allikates on nimetatud vaid 
lõngakulu ning sellist mõistet nagu materjalikulu kusagil ei esinenud. Paaril korral tuli 
saksakeelsetes Interneti kudumisjuhendites ette ka sõna Wollbedarf, kuid seda selgelt 
toimetamata veebilehtedel, ning seetõttu ei ole Wollbedarf lõngakulule vastava 
                                                                                                                                               
tundub, et tol ajal pöörati nii ajakirjades kui ka kirjastustes keelele ja normimisele rohkem tähelepanu. 
10 Siin on üsna huvitav areng. Kui vanemates väljaannetes kasutati sõnu silm ja sellest tuletatud silmkude, 
siis tänapäeva keeles oleks silmusest tuletatud  silmuskude enesestmõistetav, kuid küllap oma pikkuse 
poolest on see välja tõrjutud ning tagasi silmkoe juurde pöördutud. 
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märksõnana ka antud sõnastikku sisse võetud. Küsimus on lahendatud nii, et 
Materialbedarf’i vastetena on esitatud nii materjalikulu11 kui ka lõngakulu. 
 
Nagu 1. peatükis kirjeldatud, on sõnastikus kahele saksakeelsele terminile –  Schulter-
schrägung (ja Schrägung laiemalt) ning Windelhose – vasted leitud aastakümnete-
taguseid käsitööajakirju sirvides: õlakallak (kallak) ja mähkimispüksid on täiesti 
korrektsed ja läbipaistvad terminid, mis annavad mõistete sisu selgelt edasi. 
 
Samas ei lahendanud vanemad käsitööajakirjad ülejäänud Schrägung-tüvega moodusta-
tud liitsõnadele (Ärmelschrägung, Ausschnittschrägung, Beinschrägung, Seiten-
schrägung) vastete leidmist. Kaasaegsest kudumisteemalisest kirjandusest võis leida 
vaste vaid terminitele Raglanschrägung – raglaanjoon. Selle kõrval on olemas ka 
õlajoon (vrd Schulterschrägung), mis tähendab aga igasugust, s.o nii kaldus kui ka 
sirget õlajoont12. Kahe eelnimetatud termini eeskujul on loodud ka ülejäänud 
Schrägung-tüvega liitsõnade vasted varrukajoon, kaelaavajoon, püksisäärejoon, külje-
joon13.  
 
Küsimusi tekkis ka adekvaatse vaste leidmisega saksa terminile Pullover. Sõnaraamat14 
annab tähenduseks pullover, kuid eestikeelese kudumiskirjanduses räägitakse enamasti 
kampsunitest ja/ või džempritest. Nii džemper kui ka pullover tähistavad mõlemad üle 
pea selga käivat kampsunit, viimase juures on eristavaks tähenduskomponendiks krae 
puudumine, mida saksa Pullover ei sisalda. Seega on Pulloveri vastetena käesoleva töö 
sõnastikuosas esitatud nii džemper, kampsun kui ka pullover, ehkki kahe viimase 
tähendused ei kattu täielikult – kampsun võib tähendada ka eest lahti käivat ning 
pullover tähistab vaid kraeta silmkoeeset. 
 
                                                 
11Materjalikulu on kursiivis, kuna sellist terminit eestikeelses allikmaterjalis ette ei tulnud (vt pt 3). 
12Seetõttu on õlajoon ka  sõnastikus õlakallaku kõrval Schulterschrägung’i  vastena ära nimetatud. 
13Loetletud vasted on sõnastikus esitatud kursiivis (vt pt 3). 
14 Saksa-eesti sõnaraamat 1976 
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Muidugi on saksa keeles olemas ka Jumper, kuid sõnastiku koostamisel kasutatud 
allikmaterjalis seda ei esinenud ning Mode Museum Feigel’i kodulehe15 väitel on 
Jumper vananenud termin, mille asemel kasutatakse Pulloveri. 
 
Sõnastikus on ka märksõna Beinnaht, millest lähtuvad terminid innere Beinnaht 
(sammuõmblus) ning seitliche Beinnaht (küljeõmblus). Beinnaht’i ainsuses ei kasutata, 
küll aga mitmuses, mil see tähistab nii sammu- kui ka küljeõmlust (die Beinnähte 
schließen – ühendada sammu- ja küljeõmblused). Seevastu eesti keeles räägitakse alati 
eraldi sammu- ja küljeõmblusest, mõlemat mõistet hõlmavat terminit ei ole. Seetõttu 
puudub sõnastikus ka Beinnaht’i eestikeelne vaste, vasted on vaid terminitel innere 
Beinnaht ja seitliche Beinnaht. 
 
3. Sõnastiku ülesehitus  
 
Käesolevasse sõnastikku on püütud koondada kõik saksakeelses allikmaterjalis 
(enamasti erinevad kudumisõpetused) esinenud kudumisterminid ja nende eestikeelsed 
vasted. Ent sõnastikus on ka selliseid termineid, mis üheski kudumisjuhendis ette ei 
tulnud, kuid mis siiski kuuluvad kudumisterminoloogia hulka ja mida võib leida 
kudumis- või käsitööteemalistest veebisõnastikest, nt offene Arbeit – lamekudumine 
(edasi-tagasi kudumine).  
 
Samuti on sõnastikus ära toodud ka kudumise abivahendid (nt Maschenmarkierer, 
Hilfsnadel), üsna ebatüüpilised kudumismaterjalid ja lõngatüübid (metallisiertes Garn, 
Streichgarn) jms, mida leidub sõnastiku koostamise põhiallikates – kudumisajakirjades 
– väga harva või üldse mitte. Seega, ehkki sõnastiku peamine eesmärk on aidata 
saksakeelsetest kudumisõpetustest aru saada, on püütud terviklikkuse huvides sinna 
koondada võimalikult palju kudumisega seonduvat.  
 
                                                 
15 http://www.modemuseum-feigel.de/handarbeit.htm 
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Sõnastik sisaldab ka teatud hulga silmkoe-esemete nimetusi või nende esemete osasid, 
nagu Pullover ja Träger, aga ka Poncho ja Parallelo. Varrastel on võimalik valmistada 
peaaegu kõike, alates rannariietest kuni päevatekkideni, kuid sõnastikus kajastuvad 
eelkõige põhilisemad neist. Samuti on ka erinevate mustrinimetuste laiast valikust 
(Wabenmuster, Pfauenmuster) sõnastikus märksõnadena vaid kõige tüüpilisemad 
(Ajourmuster, Zopfmuster).  
 
Sõnastikus on silmuskudumist puudutavad terminid, masinkudumine on välja jäänud. 
 
Märksõnad on sõnastikus esitatud alfabeetilises järjekorras vastavalt saksa tähestikule.  
Märksõna kirje koosneb terminist (paksemas kirjas), millele on nimisõna korral lisatud 
tema mitmuse tunnus, grammatiline sugu tähistega m, f, n, olemasolu korral 
sünonüümi(de)st, antonüümist ja lühendi(te)st (viimased paiknevad eraldi veerus), 
vastest ning vajaduse korral selgitavast joonisest ja/ või näitelausest, millega antakse 
edasi termini tüüpiline kasutuskontekst. Kui näitelauses tuleb ette sõnastikus 
märksõnana esinev termin, on see märgistatud sümboliga *. 
 
Querfaden 
   aus dem ~ zunehmen* 
   ≈ Querdraht 
 
lõim 
kasvatada lõime üleskorjamise teel 
 
Mitmesõnalised terminid koos sünonüümi ja lühendiga on esitatud ühe nende 
komponentide kirjes. 
 
verdreht 
   ≈ verschränkt 
   verdrehte Masche*  
         ≈ verschränkte 
Masche* 
 
verdr M 
keerdus; keerdsilmuse võttega 
 
keerdsilmus 
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Niisugused saksakeelsed terminid, millele eestikeelse allikmaterjali seas otsest vastet ei 
leidunud, on ära seletatud kursiivis.  
 
Aran-Muster ühevärviline koemuster palmikute, nuppude 
ja struktuurmustritega  
 
 
Sulgudes on tähendusväljal antud mõningad selgitavad märkused vaste juurde. 
 
abwickeln 
   etwas Garn* vom 
Knäuel* ~ 
 
(kerast) lahti harutama 
harutada kerast veidi lõnga 
 
Kui terminil on sünonüümid, siis on need selle termini kirjes tähestikulises järjekorras 
ära toodud ja tähistatud märgiga ≈. Erinevate sünonüümide kasutussagedust ei ole antud 
töö käigus näiteks Google otsingumootori abiga kindlaks teha püütud, sest Internetist 
võib leida suurel hulgal näiteks kudumishuviliste kodulehti kõnekeelsete kudumis-
õpetustega. Samas võib muidugi väita, et inimeste reaalne keelekasutus peakski olema 
sageduse määramise aluseks sõnastikus, isegi siis, kui see erineb mõneti toimetatud 
väljaannete omast. 
 
Ent kui mõni sünonüüm on toimetatud väljaannete materjali põhjal selgelt eelistatum, 
siis on tähendus toodud vaid selle sünonüümi juures, ülejäänud sünonüümide kirjes 
tähendus ja võimalikud muud sünonüümid puuduvad, on vaid viide enimkasutatavale 
terminile tähisega vt.  
 
Kui märksõnakirjes on märksõnaga moodustatud kollokatsioonil omakorda sünonüüm, 
on sellele viidatud samuti sünonüümimärgiga ≈ märgiga, kuid see on antud kahekordse 
taandega. 
 
Masche, -n  f 
   hochgezogene ~ 
         ≈ Zugmasche 
 
M silmus 
pikk silmus  
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Kui sünonüümsete terminite juurde kuulub illustreeriv joonis, siis on see esitatud 
enamasti vaid alfabeetilises järjestuses eespool oleva sünonüümi juures, v.a juhul, kui 
mõni sünonüüm on selgelt eelistatum. Siis on joonis vaid enimkasutatava sünonüümse 
termini juures. 
 
Kui märksõnaartiklis tuleb märksõna mingis kollokatsioonis ette, on see asendatud 
tildega, vajadusel on lisatud grammatiline tunnus. 
 
nabeltief 
   ~er Ausschnitt* 
nabani ulatuv 
nabani ulatuv kaelaava (e kaelaauk) 
 
 
Sarnased, väikese tähendusvahega, kergesti segiaetavad terminid viitavad üksteisele 
märgiga vrd, vastandliku tähendusega terminid aga tähisega ↔. 
 
Fallmasche  
   vrd Laufmasche 
 
hargnema lastud silmus 
 
Rückreihe 
   ↔ Hinreihe 
 
Rückr tagasirida 
 
Polüseemsed terminid on oma erinevate tähenduste järgi toodud eri märksõnadena ning 
märgistatud ülaindeksiga. 
 
Maschenstich1 
   ≈ Strickstich 
 
põlvikpiste 
Maschenstich2 duplikaatpiste  
 
 
Veebis asuvates moesõnastikes on märksõnu, kus põhiterminina on antud inglise laen ja 
sulgudes märgitud justkui selgitusena saksa vaste, mis omaette sõnastikuartiklina ei 
esinegi (Turtleneck-Kragen – Schildkrötkragen), Lambswool (Lambswolle), Patchwork 
(Flickwerk). Võib-olla siis tõesti moemaailmas omasõnu nii palju ei kasutata, kuid kuna 
need on keeles siiski olemas ja tuntud, on need ka käesoleva töö sõnastikus inglise 
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laenude kõrval omaette märksõnadena antud. 
 
Kui sõnastiku märksõnadena on esitatud kõik saksakeelsed terminid ja sünonüümid, mis 
allikmaterjalis ette tulid, siis eesti termineid on püüdnud natuke korrastada, sest mitmed 
mõisted on eri raamatutes erinevalt nimetatud16. Sageli on erinevad nimetused 
paralleelselt kasutatavad, kuid samas võib tõlkeraamatutes lausa kummalisi asju ette 
tulla (tõmba lõngakerast niidiots – „Hakka kuduma“ Barnden 2003). Seetõttu ongi 
vastete leidmisel eelistatud algupärandis eesti keeles kirjutatud väljaannete sõnavara. 
Tänapäeval eestindatakse enamasti vaid hästimüüvaid raamatuid kasumi saamise 
eesmärgil ning võib juhtuda, et keeletoimetajat (rääkimata terminoloogist) pole 
kokkuhoiu tõttu appi palutud. Ent isegi keeleliselt toimetatud väljaannetest ei pruugi 
ühtset terminoloogiat leida (nii võivad paralleelselt olla kasutatud nii pikad silmused  
kui ka pikendatud silmused17 – „Silmuskudumine“  Hallik 1973; või siis isteõmblus ja 
istmikuõmblus – Pere ja Kodu).  
 
Näitelausete vasted on esitatud nii, nagu need eestikeelses tekstis ette tulevad an einem 
Stück stricken – kududa ühes tükis (mitte alati ma-tegevusnimes, nagu sõnastikes 
enamasti kombeks), kui see termini ja vaste sama süntaktilise vormi nõuet ei riku. Nii 
esineb einfacher Überzug eesti kudumisõpetustes kui  ületõstmisega kokku kududa, ent 
sõnastiku vasteks jääb siiski ületõstmisega kokkukudumine. 
 
Sõnastiku lõpust leiab kudumisõpetustes kasutatavate saksakeelsete lühendite nimistu 
ning tüüpilisemad kudumismärgid koos saksa- ja eestikeelsete seletustega. Eesti 
kudumistekstides lühendeid eriti ei kasutata. Saksakeelsete kudumisterminite lühendid 
on antud ka sõnastiku terminikirjes, kuid eraldiseisvas lühendinimistus on nende kõrval 
ka selliste sagedasti kasutatavate sõnade lühendid, mida omaette terminina määratleda 
ei saa.  
                                                 
16 Tegelikult on ka saksakeelsetes allikates ühte mõistet tihti mitme erineva terminiga nimetatud (ka ühe 
ajakirjanumbri sees, nt Reißverschluss ja Zippverschluss).  Seetõttu on mõnel terminil lausa kolm- neli 
sünonüümi.  
17Kuna kusagil mujal pikendatud silmused ette ei tulnud, siis pole seda sõnastikus ka sünonüümse vastena 
ära toodud. 
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Lühendeid kasutatakse eri väljaannetes erinevalt, kõik materjali kogudes ette tulnud 
lühendivariandid (nt N, Nd, Ndl pro Nadel) on ära toodud. Lühendid on esitatud ilma 
punktita, nagu nt ajakirjas Sabrina, ehkki nt väljaanne Burda kasutab punkti ja Sabrina 
annab harvemad lühendid punktiga ning enamkasutatavad ilma. 
4. Saksa-eesti silmuskudumise sõnastik 
 
 
A    
abheben 
   eine Masche* ungestrickt ~ 
abh maha tõstma 
silmus kudumata maha tõsta 
 
 
abhäkeln 
 
(silmuseid) heegeldamisega maha kuduma  
 
 
abketten 
   durch Zusammenstricken* ~ 
abk maha kuduma  
kokkukudumisvõttega/ kahandamise teel 
maha kududa  
 
 
Abkettkante, -n  f    mahakootud serv 
 
ablesen  koeskeemi/ mustrijoonist lugema 
 
abmaschen   
  vt  abstricken  
 
  
Abnahmestelle, -n  f 
 joonis vt Abnehmen 
 
kahanduskoht 
 
abnehmen 
 
abn kahandama 
 
 
abnähen sisse võtma 
 
Abnäher, -  m sissevõte 
 
 
abstricken  
   ≈ abmaschen 
 
(läbi) kuduma 
abwickeln 
   etwas Garn* vom Knäuel* ~ 
 
(kerast) lahti harutama 
harutada kerast veidi lõnga 
 
Acrylgarn, -e  n akrüüllõng 
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Ajourmuster, -  n 
   ≈ Lochmuster 
   ≈ Durchbruchmuster 
 
pitskude, ažuurmuster 
Alpaka, -s  n alpakavill 
 
 
Anfangsschlinge, -n  f 
 
esimene silmus, aas 
 
Angorawolle,  f. sg angooravill 
 
annähen 
   die Knöpfe* ~ 
   ≈ einnähen 
   ≈ einsetzen 
 
kinnitama, kinni/ külge õmblema 
nööbid külge õmmelda 
 
Anschlag1, -″e  m Anschl loomissilmused 
 
Anschlag2, -″e  m 
   ~ für Rippenmuster 
   gestrickter ~ 
   vrd Kreruzanschlag   
   vrd aufschlagen    
          
silmuste loomine 
soonikserva/ ripsserva loomine 
algsilmuste loomine kudumisega 
 
anschlagen 
 
anschl  silmuseid (juurde) looma 
 
Anschlagkante, -n  f 
 
algusserv 
 
 
anstricken 
   angestrickter Kragen* 
külge kuduma 
külgekootud krae 
 
 
Applikation, -en  f aplikatsioon (pinnakaunistus) 
 
Aran-Muster, -  n ühevärviline koemuster palmikute, 
nuppude ja struktuurmustritega  
 
 
Arbeit, -en  f 
   geschlossene ~ 
         ≈ Rundstricken 
   offene ~ 
         ≈ Flachstricken 
 
töö 
ringkudumine 
 
lamekudumine 
 
Arbeitsfaden, -″n  m 
   ~ hinter der Arbeit 
   vrd Faden 
 
kerast jooksev lõng, kudumislõng  
lõng (on) töö ees 
 
 
Arbeitsgang, -″  m töö käik 
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Armausschnitt, -e  f 
   ≈ Armloch  
   ≈ Armöffnung 
 
käeavakaar, käeaugukaar  
Armausschnitthöhe, -n  f 
 
käeava/ käeaugu sügavus  
 
Armausschnittkante, -n  f käeava/ käeaugu äär  
 
 
Ärmel, -  m varrukas 
 
Ärmelansatz, -″e  m varrukaühendus 
 
 
Ärmelaufschlag, -″e  m varruka käänis, tagasipööratav kätis 
 
 
Ärmelblende, -n  f varrukakant 
 
Ärmelbündchen, -  n 
   ≈ Bündchen1 
 
varrukasuu, kätis  
Ärmelschrägung, -en  f varrukajoon 
 
 
Armkugel, -n  f 
 
varrukakaar 
 
 
Armloch, -″er  n 
  vt  Armausschnitt 
 
 
Armöffnung, -en  f 
  vt  Armausschnitt 
 
 
auffassen  
  vt  aufnehmen 
 
 
aufheben 
   gefallene Maschen* ~ 
 
(silmuseid) üles noppima  
noppida hargnenud silmused üles  
 
 
aufnehmen 
   Maschen* auf Nadelspiel* ~
   ≈ fassen 
   ≈ auffassen 
 
vardale kuduma/ korjama  
korjata silmused varrastele 
aufschlagen 
   vrd gestrickter Anschlag 
   vrd Kreuzanschlag 
 
silmuseid kudumisega looma 
 
aufschleifen 
   vrd aufstricken1 
 
rea lõpus juurde kasvatama 
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aufstricken1 
   vrd aufschleifen 
 
rea algul juurde kasvatama  
aufstricken2 
   ≈ herausstricken 
 
(silmusest) välja kuduma 
auftrennen üles harutama 
 
aufwickeln 
   locker zum Knäuel* ~ 
   ≈ wickeln 
 
kerima 
kerida pehmelt keraks 
 
Ausarbeiten,  n. sg 
   ≈ Fertigstellung 
 
töö lõpetamine 
 
auslassen 
   Randmaschen* ~ 
   ≈ übergehen 
   ≈ überspringen 
 
kudumata jätma, vahele jätma 
ääresilmused kudumata töövardale tõsta 
 
Ausschnitt1, -e  m ava 
 
 
Ausschnitt2, -e  m kaelaava, kaelaauk 
 
 
Ausschnittkante, -n  f 
   ≈ Ausschnittrand 
 
ava äär  
Ausschnittrand, -″er  m 
   ≈ Ausschnittkante 
 
ava äär  
Ausschnittschrägung, -en  f kaelaavajoon, kaelaaugujoon 
 
  
B  
Bandabnahme,  f. sg soki otsa kokkukudumine 
 
Bandspitze, -n  f 
   ≈ Spitze 
joonis vt Socke 
 
sokiots  
Baumwolle,  f. sg puuvill 
 
 
Baumwollgarn, -e  n puuvillane lõng 
 
Beinabschluss, -″e  m püksisääre äär 
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Beinnaht, -″e  f 
   → innere ~  
          
         ≈ Schrittnaht    
   → seitliche ~ 
    
Beinnähte schließen 
    
  
sammuõmblus (püksisääre 
sisemineõmblus) 
 
küljeõmblus (püksisääre välimine 
õmblus) 
ühendada sammu- ja küljeõmblused 
 
 
Beinschrägung, -en  f püksisäärejoon 
 
Biber, -  m kopravill 
 
 
Biese, -n  f 
   abgenähte* ~n 
nöörvolt (kaunistuseks) 
sissevõetud nöörvoldid 
 
 
Blende, -n  f 
   ~ des Halsausschnittes* 
kant, ääris, kaunistusriba 
kaelaava/ kaelaaugu kant 
 
 
Blendenhöhe, -n  f ääre pikkus 
 
 
Blouson, -s  n / m blusoon 
 
 
Bolero, -s  m 
 
boolero (lühike lahtine pihikvest)  
Bordüre, -n  f ääris, äärekaunistus 
 
 
Bouclé, -s  n bukleelõng (tombuline, sõlmeline lõng) 
Bruch, -″e  m  
   ≈ Bruchkante 
 
murdeserv 
 
 
Bruchkante, -n  f 
   ≈ Bruch 
 
murdeserv  
Bund, -″e  m 
   ≈ Bündchen2 
 
alläär  
Bündchen1, -  n 
   ≈ Ärmelbündchen 
 
varrukasuu, kätis  
Bündchen2, -  n 
   ≈ Bund 
 
alläär  
Bündchenmuster, - n 
 
allääre kude  
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C   
Cardigan, -s  m kardigan (pikk, sirge, kraeta ja 
reväärideta jakk) 
 
 
Carmenkragen, -  m 
 
avatud kaelus  
Chenille, -n  f 
 
šenill-lõng  
   
D   
Daumenkeil, -e  m pöidlakiil 
 
 
Daumenloch, -″er  n 
   ≈ Daumenöffnung 
 
pöidlaava  
Daumenöffnung, -en  f 
   vt Daumenloch 
 
  
dehnen    
   in der Breite leicht gedehnt 
gemessen 
   ≈ spannen 
 
venitama, pingutama 
mõõdetud õrnalt laiupidi venitatuna 
 
doppelfädig 
   Garn* wird ~ verstrickt* 
 
kahekordse lõngaga 
lõng kootakse kahekordselt 
 
drehen  
    
   ≈ kreuzen 
   ≈ verkreuzen1 
 
ristama, risti/ keerdesse kuduma (nt 
palmikute puhul) 
 
Dreiviertelärmel, -  m 
 
kolmveerandvarrukad 
Durchbruchmuster, - n 
   ≈ Ajourmuster 
   ≈ Lochmuster 
 
pitskude  
durchholen 
   den Faden wie zum 
Rechtsstricken ~ 
 
(lõnga silmusest) läbi tõmbama/ tooma 
tuua lõng silmusest läbi parempidi 
kudumise võttega 
 
dämpfen 
 
aurutama  
   
E   
Effektgarn, -e  n 
 
efektlõng  
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einführen  
   ≈ einstechen 
 
 
einnähen 
   ≈ annähen 
   ≈ einsetzen 
 
kinnitama, kinni/ külge õmblema 
 
 
einsetzen 
   Ärmel* ~ 
   ≈ annähen 
   ≈ einnähen 
 
kinnitama, kinni/ külge õmblema 
varrukad külge õmmelda 
 
einstechen 
   ≈ einführen 
 
(varrast silmusest) läbi pistma/ viima  
einstricken 
   eingestrickte Ärmel* 
   ≈ einweben 
 
külge/ sisse kuduma 
külgekootud varrukad 
 
 
einweben 
   Fadenanfang* ~ 
   ≈ einstricken 
 
sisse kuduma 
lõngaots töö sisse kududa/ peita 
 
erweitern 
   über die Zunahme das 
Grundmuster* ~ 
 
suurendama, pikendama, laiendama 
laiendada põhikudet vastavalt 
kasvatamisele 
 
   
F   
Faden, -″  m 
   den ~ hinter der Arbeit* 
weiter führen 
   vrd Arbeitsfaden 
   laufender ~  
         ≈ Spannfaden 
       
lõng  
lõngajooksud kulgegu töö pahemal poolel  
 
 
lõngajooks 
 
Fadenanfang, -″e  m 
   ~ liegt zwischen der 1. und 
4. Nadel* 
 
algusõng, lõnga algusots 
aluguslõng on 1. ja 4. varda vahel 
 
Fadenende, -n  n lõngaots 
 
fallen lassen 
   ≈ gleiten lassen 
 
(silmust) maha laskma 
 
Fallmasche, -n  f 
   vrd Laufmasche 
 
hargnema lastud silmus 
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Fallmaschenmuster, - n hargnema lastud silmustega muster 
 
fassen  
   vt aufnehmen 
 
 
Fersenhöhe, -n  f 
   vt Fersenwand 
 
Fersenkappe, -n  f 
   vt Fersenkäppchen 
 
 
Fersenkäppchen, -  n 
   ≈ Fersenkappe 
 
kannapõhi 
Fersenwand, -″e  f 
   ≈ Fersenhöhe 
joonis vt Socke 
 
kannalakk 
Fertigstellung, -en  f 
   ≈ Ausarbeiten 
 
töö lõpetamine  
Fese, -n  f 
joonis vt Socke 
 
(soki)kand, kannapõhi 
 
figurbetont 
 
figuuri rõhutav  
Fingerhandschuh, -e  m 
   vrd Handschuh 
 
sõrmkinnas, sõrmik 
Flachstricken,   n. sg 
   ≈ offene Arbeit 
   ↔ geschlossene Arbeit 
 
lamekudumine (edasi-tagasi kudumine) 
Flauschwolle,  f. sg koekarvadest lõng 
 
 
Fledermausärmel, -  m sirgelt otsaõmmeldud varrukad 
 
Flächenmuster, - n 
   ≈ reliefartige Musterung* 
 
koekirjaline kude 
 
Flickwerk, -  n 
   vt Patchwork 
 
 
Formgebung, -en  f 
 
vormi andmine 
Franse, -n  f 
   ~n anknüpfen 
 
narmas 
lisada narmad 
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Fransengarn, -e  n 
 
narmaline lõng  
freilegen  
  vt  stilllegen 
 
Fuß, -e  m 
joonis vt Socke 
 
sokipöid  
 
Fäustling, -e  m 
   ≈ fingerloser Handschuh  
   vrd Handschuh 
 
labakinnas 
Füßling, -e  m 
joonis vt Socke 
 
sokilaba 
 
  
G  
Garn, -e  n 
   meliertes ~ 
 
lõng  
kirju lõng 
gegengleich  
    
das linke Bein ~ stricken* 
 
gg, ggl, 
gegengl 
peegelpildis 
 
vasak püksisäär kududa peegelpildis 
 
gerippt 
   3 Maschen* ~    
    
   ≈ kraus  
   ↔ glatt 
    
ripskoes 
3 silmust kootakse nii edasi- kui ka 
tagasireal parempidi 
 
 
glatt  
   ~ rechts stricken*   
    
   vrd kraus 
    
gl ühtlane  
kududa nii, et pind jääb ühtlaselt 
parempidine 
 
gleichmäßig 
 
samamoodi 
gleiten lassen 
   Masche* (nicht) von der 
Nadel* ~  
   ≈ fallen lassen 
 
(silmust vardalt) maha laskma 
silmust vardalt (mitte) maha lasta 
 
Gobelin-Muster, - n piltmuster 
 
Grund, -″e  m põhi 
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Grundfarbe, -n  f 
   ≈ Hauptfarbe 
 
põhivärv 
Grundmuster, - n põhikude 
 
Gürtel, -  f vöö  
 
  
 
H  
Haar, -e  n loomakarvad 
 
Haken, -  m heegelnõela konks 
 
 
Halbpatent, -e  n poolpatentkude 
 
Halsabschluss, -″e  m 
   vt Halsausschnittkante 
 
 
Halsausschnitt, -e  f kaelaava, kaelaauk  
 
Halsausschnittkante, -n  f 
   ≈ Halsabschluss 
 
kaeluse kant 
handgesponnen käsitsi kedratud 
 
Handschuh, -e  m 
   ≈ fingerloser ~ 
   vrd Fäustling 
   vrd Fingerhandschuh 
 
(laba)kinnas 
 
Handstrick, -e  m käsitsikootud ese 
 
Hauptfarbe, -n  f 
   vt Grundfarbe 
 
hautverträglich nahasõbralik 
 
Hebemasche, -n  f kudumata teisele vardale tõstetud 
silmus 
 
. 
heften traageldama 
 
herausstricken  
  aus 1 Masche* 2 Maschen* ~ 
 
   ≈ aufstricken2 
    
(silmusest) välja kuduma 
ühest silmusest kaks silmust välja 
kududa 
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Hexenstich, -e  m 
 
aedpiste (kaunistuseks) 
 
Hilfsfaden, -″  m 
   vt Kontrastfaden 
 
 
 
Hilfsnadel, -n  f abivarras 
 
Hohlmasche, -n  f 
   vt Umschlag  
 
Hose, -n  f püksid 
 
Häkelnadel, -n  f heegelnõel 
 
hüftlang puusadeni ulatuv 
 
Hüftrundung, -en  f puusajoon 
 
Hüftweite,  f. sg puusaümbermõõt 
 
  
I  
Intarsie, -n  f intarsia (mosaiikkoed) 
 
  
J  
Jacke, -n  f eest lahti nööbitav kampsun, jakk 
 
Jaquardmuster, - n kirjatud kude 
 
  
K  
Kamel, -  n kaamelivill 
 
Kammgarn, -e  n 
   vt Streichgarn   
 
kammlõng (ühtlane, kammitud lõng) 
 
Kante, -n  f 
   ≈ Rand 
 
kant, äär, serv  
Kapuze, -n  f kapuuts 
 
Karomuster, - n 
   ~ aus Rechts- und 
Linksmaschen* 
 
ruutmuster  
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Kaschgora,  m. sg kašgooravill (angoora ja kašmiirikitse 
ristandilt saadud vill) 
 
. 
Kaschmir,  m. sg kašmiirvill (kašmiirkitse vill) 
 
Kettenrand, -″er  m 
   vrd Knötchenrand 
 
silmuseline äär 
Kettenstich, -e  m 
   ≈ Kettstich 
 
ahelpiste  
 
Kettrandmasche, -n  f  silmuselise ääre ääresilmus, kudumata 
ääresilmus 
 
 
Kettstich, -e  m 
   vt Kettenstich 
 
Kimonopullover, -  m kimonolõikeline pullover, džemper, 
kampsun 
 
 
Knopf, -″e  m nööp  
 
Knopfblende, -n  f nööbiliist 
 
Knopfloch, -″er  n 
   senkrechte Knopflöcher 
   waagerechte Knopflöcher 
 
nööpauk 
vertikaalsed nööpaugud 
horisontaalsed nööpaugud 
Knopflochstich, -e  m 
 
nööpaugupiste  
 
Knäuel, -  n / m Knl lõngakera 
 
Knäuelfaden, -″  m 
  vt Arbeitsfaden  
 
 
Knötchenrand, -″er  m 
   ≈ Perlrand 
   vrd Kettenrand 
 
sõlmeline äär 
Knötchenstich, -e  m 
 
sõlmpiste (kaunistuseks) 
 
Konfektionsgröße, -n  f rõivasuurus 
 
Kontrastfaden, -″  m 
   ≈ Hilfsfaden 
 
teist värvi lõng (abivahend nt nööpaugu 
kudumisel) 
 
. 
Kordel, -n  f keerdnöör (kaunistuseks) 
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Kragen, -  m krae 
 
Kragenbündchen, -  n 
   ≈ Kragensteg 
 
krae kand 
Kragenhöhe, -n  f krae kõrgus 
 
kragenlos kraeta 
 
Kragensteg, -  m 
   ≈ Kragenbündchen 
 
krae kand 
kraus 
   ~ rechts stricken*  
   ≈ gerippt  
   ↔ glatt 
   ~e Masche  
         ≈ Linksmasche 
 
kr ripskoes 
kududa ainult parempidi silmuseid 
 
Krebsmasche, -n  f 
 
vastassuunaliselt heegeldatud 
kinnissilmus ääre viimistlemisel 
(vähikäik) 
 
. 
Kreuzanschlag, -″  m 
   vrd gestrickter Anschlag 
   vrd aufschlagen 
 
ristipidine algsilmuste loomine 
kreuzen 
 
   2 Maschen gekreuzt 
abstricken* 
   ≈ drehen 
   ≈ verkreuzen1 
 
ristama, risti/ keerdesse kuduma (nt 
palmikute puhul) 
2 silmust üksteisest mööda kududa 
 
Kreuzmasche, -n  f vikkelsilmus 
 
Kreuzmaschenmuster, - n vikkelkude 
 
Kreuzstich, -e  m 
 
ristpiste (kaunistuseks) 
 
Kunststricken, -  n ilukudumine 
 
Kurzarmpullover, -  m lühikeste varrukatega pullover, džemper, 
kampsun 
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L  
Lama, -s  n laamavill 
 
Lammwolle, -  f. sg 
   ≈ Lambswool 
 
tallevill  
Lauflänge, -n  f LL lõnga pikkus (tokis, vihus, keras) 
 
Laufmasche, -n  f 
   vrd Fallmasche 
 
hargnenud silmus 
Legende, -n  f 
   ≈ Zeichenerklärung 
 
tingmärgid 
Linksgrung, -″e  m 
   ≈ Linksmaschengrund 
 
pahempidine pind  
Linksmasche, -n  f 
   ≈ krause Masche 
 
pahempidine silmus 
Linksmaschengrund, -″e  m 
   ≈ Linksgrund 
 
pahempidine pind  
Linksrippe, -n  f 
   vrd Rechtsrippe 
 
ripskoes eseme pahempidiste silmuste 
kudumisrida  
. 
Lochmuster, - n 
   ≈ Ajourmuster 
   ≈ Durchbruchmuster 
 
pitskude 
Längsstreifen, - m pikitriip 
 
  
M  
Makogarn, -e  n makolõng  (puuvillane lõng 
pikakiulisest egiptuse puuvullast) 
 
Marker, -  m 
   ≈ Maschenmarkierer 
 
silmusemarker 
Masche, -n  f 
   hochgezogene ~ 
         ≈ Zugmasche 
 
M silmus 
pikk silmus  
 
Maschenanschlag, -″e  m 
   vt Anschlag1 
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Maschenbogen, -″  m 
   vt Maschenschenkel 
 
 
Maschenfuß, -″e  m 
   ≈ Maschenfüßchen 
joonis vt Masche 
 
silmuse põhi 
Maschenfüßchen, -  n 
   vt Maschenfuß 
 
 
Maschenkopf, -″e  m 
joonis vt Masche 
 
silmuse pea 
 
Maschenlauf, -″e  m silmusesamba suund 
 
Maschenmarkierer, -  m 
   ≈ Marker 
 
silmusemarker 
Maschenprobe, -n  f 
   ≈ Strickprobe 
 
M-Probe koeproov, tööproov 
Maschenraffer, -  m silmusehoidja 
 
Maschenreihe, -n  f koerida (silmuste horisontaalrida) 
 
Maschenreihenzähler, -  m 
 
realugeja 
 
Maschensatz, -″e  m 
   vt Mustersatz 
   
 
Maschenschenkel, -  m 
   ≈ Maschenbogen 
   joonis vt Masche 
 
silmusekaar 
Maschenstich1, -e  m 
   ≈ Strickstich 
 
põlvikpiste (detailide ühendamisel) 
Maschenstich2, -e  m 
 
duplikaatpiste (kaunistuseks, 
nõelumisel) 
 
Maschenstopper, -  m varda otsakaitsed 
 
Maschenstäbchen, -  n sammas (silmuste püstrida) 
 
Maschenzahl, -en  f M-Zahl silmuste arv 
 
Materialbedarf,  m. sg materjalikulu, lõngakulu 
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Matratzenstich, -e  m 
 
peitpiste (detailide ühendamisel) 
 
Melange, -n  f melanžlõng (mitmest eri värvusega 
kiust kedratud lõng) 
 
Merinowolle,  f. sg meriinovillane lõng 
 
metallisiertes Garn, -e  n metalliseeritud lõng 
 
Minderung, -en  f 
   ~ im Taillenbereich 
kahandamine 
kahandamine vöökohas 
 
 
Mohär, -e  n mohäärlõng 
 
Moulinegarn, -e  n muliinlõng (kahest eri värvi korrutatud 
lõngast saadud lõng) 
 
. 
Multicolorgarn, -e  n mitmevärviline lõng 
 
Muster, - n 
   ≈ Musterung  
   ≈ Strickmuster 
 
koemuster 
mustergemäß 
   Maschen* ~ abketten* 
mustri järgi 
silmused mustri järgi maha kududa 
 
Musterreihe, -n  f mustririda 
 
Mustersatz, -″e  m 
   ≈ Maschensatz 
   ≈ Rapport 
 
MS kirjakord, mustrikord, paneel 
Musterseite, -n  f  
   vt Oberseite 
 
Musterung, -en  f 
   reliefartige ~ 
         ≈ Flächenmuster 
   ≈ Muster 
   ≈ Strickmuster 
 
koemuster 
koekirjaline kude 
Mütze, -n  f müts 
 
Mützennaht, -″e  f mütsiõmblus 
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N  
nabeltief 
   ~er Ausschnitt* 
nabani ulatuv 
nabani ulatuv kaelaava/ kaelaauk 
 
Nachbehandlung, -en  f viimistlemine 
 
Nadel1, -n  f N, Nd, 
Ndl 
kudumisvarras, sukavarras 
 
Nadel2, -n  f 
   vrd Sticknadel 
 
 nõel 
 
Nadelmaß, -e  n 
 
vardamõõdik 
 
Nadelspiel, -e  n sukavarraste komplekt 
 
Nadelspitze, -n  f varda ots 
 
Naht, -″e  f õmblus 
 
Noppe, -n  f nupp 
 
Noppengarn, -e  n sõlmlõng 
 
Noppenmuster, - n nupuline kude 
 
  
O  
Oberseite, -n  f 
   ≈ Musterseite 
 
töö esipool, kudumi parem pool 
 
Oberteil, -e  m ülaosa, ülemine osa 
 
Oberweite,  f. sg Ow rinnaümbermõõt 
 
Overall, -s  m türp 
 
  
P  
Passe, -n  f passe 
 
Passform,  f. sg kudumi istuvus 
 
Patchwork, -s  n 
   ≈ Flickwerk 
 
põimimine 
 
Patentmuster, - n patentkude 
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Pelerine, -n  f peleriin 
 
Perle, -n  f helmes (kaunistuseks) 
 
Perlenstrickerei, -n  f helmestega kudumine 
 
Perlmuster, - n pärlkude   
Perlrand, -″er  m 
   vt Knötchenrand 
   vrd Kettenrand 
 
Poncho, -s  m pontšo 
 
Pullover, -  m pullover, džemper, kampsun 
 
Pullunder, -  m varrukateta pullover, džemper, 
kampsun 
 
 
  
Q  
Quaste, -n  f tutt, tups 
 
Querdraht, -″e  m 
   ≈ Querfaden 
 
Querfaden, -″  m 
   aus dem ~ zunehmen*     
   ≈ Querdraht 
    
lõim 
kasvatada lõime üleskorjamise teel 
 
Querstreifen, -  m põikitriip 
 
   
R   
Raglan, -s  m raglaan(lõige) 
 
 
Raglanabnahme,  f. sg 
   vt Raglanschrägung 
 
 
Raglanschrägung, -en  f 
   ≈ Raglanabnahme 
 
raglaanjoon 
Rand, -″er  m 
   ≈ Kante 
 
äär, serv 
Randmasche, -n  f 
 
Rdm, Rm ääresilmus 
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Randzahl, -en  f rea number, servanumber  
 
Rapport, -e  m 
   vt Mustersatz 
 
kirjakord, mustrikord, paneel  
Rechts-Linksmuster, - n parem- ja pahempidi silmustega kude 
 
 
Rechtsgrund, -″e  m 
   ≈ Rechtsmaschengrund 
 
parempidine pind  
Rechtsmasche, -n  f parempidine silmus 
 
 
Rechtsmaschengrund, -″e  m
   ≈ Rechtsgrund 
 
parempidine pind 
 
 
Rechtsrippe, -n  f 
    
   vrd Linksrippe 
 
ripskoes kootud eseme parempidiste 
silmuste kudumisrida  
 
Reihenzahl, -en  f ridade arv 
 
Reißverschluss, -″e  m 
   ≈ Zippverschluss 
 
tõmblukk 
Reißverschlussbesatz, -″e  m luku kinnis, kant 
 
 
Reißverschlussband, -″er  n luku äär, pael 
 
 
Reverskragen, -  m reväärkrae 
 
Riffelmuster, - n 
vt Rippenmuster1 
 
 
Ringelmuster, - n 
 
triibuline muster  
Rippenmuster1, - n  
(waagerechte Rippen) 
   ≈ Riffelmuster 
   ≈ Rippenstrick 
 
 ripskude 
Rippenmuster2, - n  
(breite Rippen) 
   ≈ Streifenmuster 
 
 soonikkude 
Rippenstrick, -e  m 
   vt Rippenmuster 
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Ristabnahme  f. sg (silmuseline) kahandamine 
(sokikanna kudumisel) 
 
 
Rollkragen, -  m rullkrae 
 
 
Rollkragenpullover, -  m rullkraega pullover, džemper, 
kampsun 
 
 
ruhen lassen 
   vt stilllegen 
 
 
Runde, -n  f 
   zur ~ schließen* 
Rd ring 
ühendada ringiks 
 
 
Rundenanfang, -″e  m 
   ≈ Rundenbeginn 
 
ringi algus  
Rundenbeginn,  m. sg 
   ≈ Rundenanfang 
 
ringi algus  
rundgestrickt ringselt kootud 
 
 
Rundnadel, -n  f 
   ≈ Rundstricknadel 
 
 
Rundpasse, -n  f ümar passe 
 
Rundstricken,  n. sg ringkudumine 
 
 
Rundstricknadel, -n  f 
   ≈ Rundnadel 
   vrd Nadel1 
 
ringvardad 
Rundung, -en  f kaar, ümarus 
 
Rückenteil, -e  m seljaosa 
 
Rückreihe, -n  f 
   ↔ Hinreihe 
 
Rückr tagasirida 
Rückstich, -e  m 
   ≈ Steppstich 
 
 
rückwärtig 
   ~ zusammennähen* 
 
   ~er Halsausschnitt* 
 
rückw tagurpidi, tagumine 
tagumised pooled/ pahupooled kokku 
õmmelda 
tagatüki kaelaava/ kaelaauk 
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S  
Saum, -″e  m palistus 
 
Schaft, -″e  m 
   ≈ Wade 
joonis vt Socke 
 
sokisäär  
Schal, -s  m sall  
 
Schalkragen, -  m sallkrae 
 
Schema, -ta  n 
   laut ~ 
   ≈ Schemazeichnung 
   ≈ Strickschrift 
   ≈ Strickmuster2 
   ≈ Zeichnung 
 
koeskeem 
koeskeemi järgi 
 
Schemazeichnung, -en  f 
   ≈ Schema 
   ≈ Strickschrift 
   ≈ Strickmuster2 
   ≈ Zeichnung 
 
koeskeem 
Schildkrötkragen, -  m 
   ≈ Turtleneck-Kragen 
 
poolkõrge kaelus  
Schlaufe, -n  f 
   vt Schlinge 
 
 
Schlinge, -n  f 
   ≈ Schlaufe 
 
aas 
Schlingenmuster, - n narmaskude 
 
Schlitz, -e  m lõhik 
 
Schnellstricknadel, -n  f 
    
   vrd Nadel1 
 
varras, mille ots on mõne millimeetri 
võrra peenem kui varras ise 
 
. 
Schnitt, -e  m 
   ≈ Schnittschema 
 
lõige, lõikeskeem 
 
 
Schnittkante, -n  f lõikeserv 
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Schnittschema, -ta  n 
   ≈ Schnitt 
 
lõige, lõikeskeem 
Schrittnaht, -″e  f 
   ≈ innere Beinnaht  
 
sammuõmblus  
 
 
Schrittrundung, -en  f istekaar 
 
Schrägung, -en  f kallak 
 
Schulterabnahme  f. sg 
   vt Schulterschrägung 
 
  
schulterfrei lahtiste õlgadega 
 
 
Schultermasche, -n  f Schulter-
M 
õlakallaku/ õlajoone silmused 
 
Schulternaht, -″e  f õlaõmblus 
 
Schulterpartie, -n  f 
   ≈ Schuterteil 
 
õlaosa 
Schulterteil, -e  m 
   ≈ Schuterpartie 
 
õlaosa  
Schurwolle,  f. sg 
 
puhas vill 
Schwierigkeitsgrad, -e  m 
 
raskusaste 
Schulterschrägung, -en  f 
   ≈ Schulterabnahme 
 
õlakallak, õlajoon  
Seitenkante, -n  f 
 
serva kant 
Seitennaht, -″e  f 
 
küljeõmblus 
Seitenpartie, -n  f 
 
küljeosa 
Seitenschrägung, -en  f küljejoon 
 
 
Sicherheitsnadel, -n  f 
 
haaknõel 
Silhouette, -n  f 
 
siluett 
Socke, -en  f 
 
sokk  
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spannen 
   ≈ dehnen 
 
venitama, pinguldama  
Spannfaden, -″  m 
   ≈ laufender Faden 
 
lõngajooks  
Spitze, -n  f 
   ≈ Bandspitze 
joonis vt Socke 
 
soki ots 
Sportwolle,  f. sg 
 
sportliku jämedusega lõng (4kordne)  
Stecknadel, -n  f 
 
nööpnõel 
Stehbund, -″e  m 
   vrd Stehkragen 
 
väike püstkrae  
Stehkragen, -  m 
   vrd Stehbund 
 
püstkrae 
Steppstich, -e  m 
   die Nähte* im ~ nähen 
   ≈ Rückstich 
 
tikkpiste 
õmblused ühendada tikkpistes 
Stich, -e  m 
 
piste 
Sticknadel, -n  f 
   ~ ohne Spitze 
   vrd Nadel2 
 
sukanõel 
tömbi otsaga sukanõel 
 
stilllegen 
    
   Maschen* auf einen 
Sicherheitsnadel* ~ 
   ≈ frei legen 
   ≈ ruhen lassen 
 
(silmust/ silmuseid) silmusehoidjale 
jätma 
jätta silmused haaknõelale 
 
Strampler, -  m 
 
sipupüksid 
Streichgarn, -e  n 
    
   vrd Kammgarn 
 
kraaslõng (lühikestest erisuunalistest 
kiududest lõng) 
 
Streifen, -  m 
 
triip 
Streifenfolge, -n  f 
 
triipude järjestus, palmikute jooks . 
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Streifenmuster, - n 
   ≈ Rippenmuster2 
 
soonikkude 
 
stricken 
   im Wechsel stricken 
 
str kuduma  
vaheldumisi kuduma 
 
Strickfingerhut, -″e  m kuduja sõrmkübar
 
 
Strickmuster1, - n 
   ≈ Muster 
   ≈ Musterung 
 
koemuster 
Strickmuster2, - n 
   ≈ Schema 
   ≈ Schemazeichnung 
   ≈ Strickschrift 
   ≈ Zeichnung 
 
koeskeem 
Stricknadel, -n  f 
   vt Nadel 
    
kudumisvarras, sukavarras  
Strickprobe, -n  f 
   vt Maschenprobe 
 
  
Strickrichtung, -en  f 
 
koesuund 
Strickschrift, -en  f 
   ≈ Schema 
   ≈ Schemazeichnung 
   ≈ Strickmuster2 
   ≈ Zeichnung 
 
koeskeem 
Strickstich, -e  m 
   ≈ Maschenstich1 
 
põlvikpiste 
Strickstück, -e  n 
 
kudum  
Strukturgarn, -e  n 
 
struktuurlõng  
Strukturmuster, - n 
 
struktuurkude  
Strumpfstricknadel, -n  f 
   vt Nadel 
 
 
säumen 
    
ääristama, palistama  
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T   
taillenkurz vöökohani ulatuv 
 
 
Taillenweite,  f. sg 
 
vööümbermõõt  
Taillierung, -en  f taljesse sissevõtmine 
 
 
Tasche, -n  f 
 
tasku 
Tascheneingriff, -e  m taskuava 
 
Teppichknüpfnadel, -n  f 
   vrd Nadel2 
 
vaibanõel 
 
Textilgarn, -e  n tekstiillõng 
 
Top, -s  n topp  
 
trennen üles harutama 
 
 
Trompetenärmel, -  m alt laienevad varrukad 
 
 
Träger, -n  m õlapael 
 
Tuch, -″er  n rätik 
 
Turtleneck-Kragen, -  m 
   ≈ Schildkrötkragen 
 
poolkõrge kaelus 
 
 
Tweedmuster, - n tviidkude (silmuste kahandamine ja 
kasvatamine toimub ühel real) 
 
. 
Twinset, -s  m  komplekt lühikeste varrukatega 
pulloverist (džemprist,kampsunist) ja 
jakist 
 
  
U  
Übergang, -″e  m üleminek  
 
übergehen 
   ≈ auslassen 
   ≈ überspringen 
 
vahele jätma 
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überspringen 
   ≈ auslassen 
   ≈ übergehen 
 
vahele jätma 
Überwendlingsstich, -e  m üleloomispiste 
 
 
Überwurf, -″e  m keep 
 
überziehen übz üle tõstma 
 
 
Überzug,- ″e  m 
   einfacher ~ 
 
ületõstmine 
ühe silmuse ületõstmisega 
kokkukudumine 
 
umlegen 
   ≈ umschlagen 
 
tagasi/ maha pöörama, ümber pöörama  
umnähen 
   den Kragen* nach innen ~ 
 
tagasi pöörama ja kinni õmblema 
keerata kaelus sissepoole ja kinnitada 
 
Umschlag, -″e  m 
   ≈ Hohlmasche 
 
U õhksilmus 
umschlagen 
   nach innen ~ 
   ≈ umlegen 
 
umschl tagasi/ maha pöörama, ümber pöörama 
sissepoole pöörama 
 
Untertritt, -e  m kinnise alumine pool 
 
  
V  
V-Ausschnitt, -e  m V-kaelus 
 
verbinden ühendama 
 
verdreht 
   ≈ verschränkt 
   verdrehte Masche*  
         ≈ verschränkte Masche* 
 
verdr M 
keerdus, keerdsilmuse võttega 
 
keerdsilmus 
 
verkreuzen1 
   
   ≈ drehen 
   ≈ kreuzen 
 
verkr ristama, risti/ keerdesse kuduma (nt 
palmikute puhul) 
 
verkreuzen2 
 
vikeldama (ilma abivardata risti/ 
keerdesse kuduma) 
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Verkreuzung, -en  f (palmiku)keerd, keerdesse kudumine 
 
 
vernähen 
   den Faden* sorgfältig ~ 
(lõnga otsi töö sisse) peitma 
lõng hoolikalt ära peita 
 
 
verschiedenfarbig mitme värviga, mitmevärviline 
 
 
verschränkt 
   rechts ~ stricken    
   ≈ verdreht 
   verschränkte Masche*  
          ≈ verdrehte Masche* 
    
verschr keerdus, keerdsilmuse võttega 
kududa parempidi keerdsilmustega 
 
verstricken 
    
läbi kuduma, kududes tarvitama  
Vikunja, -s  n vikunjavill (lama vicugna eriti peen ja 
pehme vill) 
 
. 
Vließ, -e  n lamba toorvill 
 
 
voluminös 
    ~er  Schnitt*  
volüümikas, avar 
volüümikas/ avar lõige 
 
 
Vorderteil, -e  m esiosa 
 
Vorreihe, -n  f eelmine rida 
 
 
W 
Wade, -n  f 
   vt Schaft 
 
Wellenlinie, -n  f diagonaal (palmikute koemustris 
palmikukeerdu tähistav tingmärk) 
 
 
Weste, -n  f vest 
 
Wickelmaschen  pl 
 
 lõngakeerdudest nupp 
 
 
wickeln1 
   den Faden* einmal um den 
Daumen ~ 
 
keerama, mähkima  
lõng ühe korra über pöidla keerata 
 
wickeln2 
   ≈ aufwickeln 
 
keraks kerima  
Windelhose, -n  f mähkimispüksid 
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Wolle, -  f. sg 
   Wolle in Aran Stärke 
 
vill 
12kordne lõng 
Wollkamm, -″e  m villahari 
 
Wollknäuelhalter, -  m lõngahoidja 
 
Wollnadel, -n  f 
   vrd Nadel2 
 
lõnganõel  
 
Wollspule, -n  f 
 
pool  
 
  
Y  
Yakwolle,  f. sg jakivill 
 
  
Z  
Zeichenerklärung, -en  f 
   ≈ Legende 
 
tingmärgid 
Zeichnung, -en  f 
   ≈ Schema 
   ≈ Schemazeichnung 
   ≈ Strickmuster2 
   ≈ Strickschrift 
 
koeskeem   
Zippverschluss, -″e  m 
   vt Reißverschluss  
 
 
Zopf, -″e  m 
 
palmik 
Zopfmuster, - n palmikkude, palmikud 
 
 
Zopfmuster-Nadel, -n  f 
   vt Zopfnadel 
 
 
Zopfnadel, -n  f 
   ≈ Zopfmuster-Nadel 
 
Znd abivarras palmikute kudumisel  
Zugmasche, -n  f 
   ≈ hochgezogene Masche 
 
pikk silmus 
Zugmaschenmuster, - n 
 
pikkade silmustega kude  
Zunahmestelle, -n  f 
 
kasvatuskoht  
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zunehmen 
 
zun (silmuseid) kasvatama  
zusammenhängend 
 
ühes tükis 
zusammenstricken 
    
2 Maschen rechts ~ 
zusstr, 
zus. str 
kokku kuduma  
 
2 silmust parempidi kokku kududa 
 
 
Zusatzfaden, -″  m 
 
lisalõng 
zweiteilig 
 
kaheosaline 
Zwickel, -  m 
joonis vt Socke 
 
kannakiil  
Zwickelnaht, -″e  f 
 
istmikuõmblus  
Zählmuster, - n 
 
mustrijoonis 
Zähnchenrand, -″er  m 
 
pikoo-äär, pikoopalistus   
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4.1. Kudumislühendid 
 
ab * wdh 
 
 
 
eine größere 
Maschengruppe 
(Mustersatz) so oft 
wiederholen, wie angegeben
korrata kirjakorda nii mitu korda, kui 
näidatud 
 
 
Abb Abbildung 
 
joonis 
abh abheben maha tõstma 
 
abk 
 
abketten 
 
maha kuduma  
abn abnehmen 
 
kahandama 
abw abwechselnd 
 
vaheldumisi 
Anschl Anschlag 
 
loomissilmused 
anschl  anschlagen 
 
(juurde) looma 
arb arbeiten 
 
tegema (kuduma) 
beids beidseitig  
 
mõlemalt poolt 
cm Zentimeter 
 
sentimeeter 
d.h. das heißt 
 
see tähendab (s.t) 
dopp doppelt 
 
kahekordne, kahekordselt 
evtl eventuell 
 
vastavalt olukorrale 
Fb Farbe 
 
värv 
folg folgende(n) 
 
järgmine, järgmised 
fortl, fortlfd fortlaufend 
 
jooksvalt 
 
gg, ggl, 
gegengl 
 
 
gegengleich  
 
 
peegelpildis 
gl glatt 
 
ühtlane, ühtlaselt 
Gr Größe; Gramm 
 
suurus; gramm 
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Hinr Hinreihe 
 
edasirida, mustririda 
insg insgesamt 
 
kokku 
Knl Knäuel 
 
lõngakera 
kr kraus 
 
ripskoes 
l, li links 
 
vasakul, vasakule 
LL Lauflänge 
 
lõnga pikkus (tokis, vihus, keras) 
lt laut 
 
järgi, kohaselt 
M Masche 
 
silmus 
m 
 
Meter 
 
meeter 
M-Zahl 
 
Maschenzahl 
 
silmuste arv 
 
mittl 
 
mittlere(r) 
 
keskmine, keskmised 
 
M-Probe 
 
Maschenprobe 
 
koeproov, tööproov 
 
MS 
 
Mustersatz  
 
paneel, kirjakord, mustrikord 
N, Nd, Ndl Nadel 
 
nõel 
Nr Nummer 
 
number 
Ow Oberweite 
 
rinnaümbermõõt 
Ø Durchmesser 
 
läbimõõt 
Qual Qualität 
 
kvaliteet 
R Reihe 
 
(kudumis)rida 
Rd Runde 
 
ring 
Rdm, Rm Randmasche 
 
ääresilmus 
r, re rechts 
 
paremal, paremale 
restl restliche(r) 
 
ülejäänu(d) 
Rückr Rückreihe 
 
tagasirida 
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rückw 
 
rückwärtige(n)s 
 
tagurpidi, tagumine 
s siehe 
 
vaata (vt) 
Schulter-M Schultermasche 
 
õlajoone silmused 
 
seitl 
 
seitlich 
 
küljelt, külje poolt 
str stricken 
 
kuduma  
U Umschlag  
 
õhksilmus 
übz überziehen 
 
üle tõstma 
umschl umschlagen 
 
tagasi pöörama, ümber pöörama 
verdr M verdrehte Masche 
 
keerdsilmus 
verkr verkreuzen  
 
keerdesse kuduma; vikeldama 
verschr verschränkt 
 
keerdsilmuse võttega 
vert verteilt 
 
jagatud 
vord vordere(n)s 
 
esimene, esi- 
wd  wenden  
 
pöörama 
wdh 
 
wiederholen 
 
kordama 
x mal 
 
kord(a) 
Znd 
 
Zopfnadel  
 
abivarras palmikute kudumisel 
zun zunehmen 
 
kasvatama 
zus  zusammen  
 
kokku 
 
zusstr,  
zus. str 
zusammenstricken 
 
kokku kuduma  
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4.2. Kudumissümbolid 
 
  rechte Masche       parempidi silmus  
 
  linke Masche pahempidi silmus 
 
  Randmasche  ääresilmus 
 
  Leerzeichen tühi kast (oluline mustrilugemisel) 
 
  rechts verschränkte Masche parempidi keerdsilmus 
 
  links verschränkte Masche  pahempidi keerdsilmus 
 
  Umschlag  õhksilmus 
 
  2 Maschen rechts zusammenstricken kaks silmust paremipdi kokku kududa 
 
  2 Maschen rechts überzogen zusammenstricken: 1 Masche wie zum Rechtsstricken 
abheben, die folgende Masche rechts stricken, danach die abgehobene Masche 
darüberziehen   
kaks silmust parempidi ületõstmisega kokku kududa: 1 silmus parempidi kudumise 
võttega maha tõsta, järgmine silmus parempidi läbi kududa, seejärel mahatõstetud 
silmus sellest üle tõsta 
 
  3 M rechts überzogen zusammenstricken: 1 Masche wie zum Rechtsstricken 
abheben, 2 M rechts zusammenstricken, die abgehobene Masche darüberziehen 
3 silmust ületõstmisega kokku kududa: 1 silmus parempidi kudumise võttega maha 
tõsta, 2 silmust parempidi kokku kududa, mahatõstetud silmus nendest üle tõsta 
 
  2 Maschen links zusammenstricken 2 silmust pahempidi kokku kududa 
 
  2 Maschen links verschränkt zusammenstricken  
2 silmust pahempidi keerdsilmuse võttega kokku kududa 
 
  3 Maschen rechts zusammenstricken 3 silmust parempidi kokku kududa 
 
  3 Maschen links zusmmenstricken 3 silmust pahempidi kokku kududa 
 
  Noppe nupp 
 
  Maschen von der Nadel gleiten lassen silmus vardalt maha lasta 
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  aus einer rechten Masche 1 rechte Masche und 1 rechts verschränkte Masche 
herausstricken (aus einer linken Masche 1 linke und 1 links verschränkte Masche 
herausstricken) 
kududa parempidi silmusest välja 1 parempidi silmus ja 1 parempidi keerdsilmus 
(pahempidi silmusest: 1 pahempidi silmus ja 1 pahempidi keerdsilmus) 
 
  aus einer rechten Masche 1 rechte, 1 rechts verschränkte und 1 rechte Masche 
herausstricken, (aus einer linken Masche 1 linke, 1 links verschränkte und 1 linke 
Masche herausstricken) 
kududa parempidi silmusest välja: 1 parempidi silmus, 1 parempidi keerdsilmus ja 1 
parempidi silmus (pahempidi silmusest: 1 pahempidi, 1 pahempidi keerdsilmus ja 1 
pahempidi silmus) 
 
  aus 1 Masche 5 Maschen herausstricken  
1 silmusest 5 silmust välja kududa 
 
  1 Masche wie zum Linksstricken abheben, der Faden liegt hinter der Masche 
1 silmus pahempidi kudumise võttega maha tõsta, lõng on silmuse taga 
 
  1 Masche wie zum Linksstricken abheben, der Faden liegt vor der Masche 
1 silmus pahempidi kudumise võttega maha tõsta, lõng on silmuse ees 
 
  2 Maschen rechts verschränkt zusammenstricken 
2 silmust parempidi keerdsilmuse võttega kokku kududa 
 
  3 Maschen rechts verschränkt zusammenstricken 
3 silmust parempidi keerdsilmuse võttega kokku kududa 
 
  3 Maschen links verschränkt zusammenstricken 
3 silmust pahempidi keerdsilmuse võttega kokku kududa 
 
  1 Masche mit einem Umschlag wie zum Linksstricken abheben 
1 silmus koos õhksilmusega pahempidi kudumise võttega maha tõsta 
 
  1 Masche mit einem Umschlag rechts zusammenstricken 
1 silmus koos õhksilmusega parempidi kokku kududa 
 
  1 Masche mit einem Umschlag links zusammenstricken 
1 silmus koos õhksilmusega pahempidi kokku kududa 
 
 
  Zopfmuster: nach links verkreuzen 
palmik: vasakule risti kududa 
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  Zopfmuster: nach rechts verkreuzen 
palmik: paremale risti kududa 
 
  Zopfmusterbeispiel: 2 rechte Maschen nach links verkreuzen: 1 Masche auf 
der Zopfnadel vor die Arbeit legen, 2 Masche rechts stricken, dann die Masche von der 
Zopfnadel rechts abstricken 
palmikunäide: 2 silmust vasakule risti kududa: 1 silmus abivardale töö ette tõsta, 2 
silmust parempidi läbi kududa, seejärel kududa parempidi abivardal olev silmus  
 
  Zopfmusterbeispiel: 3 Maschen nach rechts verkreuzen: 1 Masche auf der 
Zopfnadel hinter die Arbeit legen, 2 Maschen rechts stricken, dann die Masche von der 
Zopfnadel links abstricken 
palmikunäide: 3 silmust paremale risti kududa: 1 silmus abivardale töö taha tõsta, 2 
silmust parempidi läbi kududa, seejärel kududa pahempidi abivardal olev silmus  
 
  1 Masche rechts verschränkt aus dem Querdraht zunehmen 
kasvatada 1 silmus lõime üleskorjamise teel 
 
  1 Masche links verschränkt aus dem Querdraht zunehmen 
kasvatada 1 silmus lõime keerdsilmuse võttega üleskorjamise teel 
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Kokkuvõte 
 
Käesolevas magistriprojektis pealkirjaga „Saksa-eesti silmuskudumise sõnastik“ 
sisaldub veidi alla viiesaja silmuskudumisega seotud märksõna. Sõnastiku kasutajas-
konnana on silmas peetud nii hobikudujaid ja käsitööõpetajaid, kes on kaasaegsete 
eestikeelsete kudumisjakirjade puudusel sunnitud ideid saksakeelsetest väljaannetest 
otsima, kui ka tõlkijaid, kes oma töös vastava sõnavaraga kokku puutuvad. 
 
Sõnastiku saksakeelseteks materjaliallikateks on põhiliselt erinevate kudumisteemaliste 
väljaannete kudumisjuhendid (Strickanleitungen), mis pärinevad enamjaolt käsitöö-
ajakirjadest, ent osalt ka (eeldatavalt) toimetatud veebilehekülgedelt. Saksakeelsete 
märksõnade eestikeelsed vasted on leitud kudumisteemalistest, peamiselt eesti autorite 
raamatutest, tõlkekirjandus on siinkohal olnud sekundaarse tähtsusega. 
 
Sõnastiku sissejuhatav osa koosneb kolmest peatükist, millest esimeses on kõigepealt 
antud lühike ülevaade kudumise ajaloost ja Eesti kudumisterminite põhiallikatest – 
käsitööajakirjadest või käsitöölehekülgi sisaldavatest väljaannetest läbi aegade ning 
püütud mõningal määral jälgida kudumisterminoloogia kujunemist. Järgmine peatükk 
kajastab sõnastiku koostamisel esinenud probleemkohti ning sissejuhatava osa viimases 
peatükis on sõnastiku parema kasutatavuse huvides lähemalt selgitatud selle koostamise 
ja ülesehituse põhimõtteid. 
 
Käesoleva magistriprojekti põhiosale – saksa-eesti silmuskudumise sõnastikule 
järgnevad saksa kudumisajakirjades ja kudumisteemalistes raamatutes kasutatavate 
lühendite nimistu koos nende saksa- ja eestikeelsete vastetega ning kudumissümbolite 
loend, mis on vaid üks võimalikest, kuna üks ühtne (rahvusvaheline) kudumismärkide 
loend puudub. 
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Loomulikult ei hõlma käesolev sõnastik silmuskudumist täielikult, allikmaterjali hulka 
suurendades ja mitmekesistades lisandub kindlasti hulgaliselt uusi termineid ning 
sünonüüme. Samuti võib sõnastikku laiendada ka enam leksikoni sarnaseks, lisades 
võimalikult igale märksõnale selgituse või definitsiooni ning võimaluse korral ka 
illustreeriva joonise. 
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Zusammenfassung 
 
Das vorliegende Magisterprojekt stellt ein Fachwörterverzeichnis zum Thema 
‘Stricken’ dar. Als Benutzer werden sowohl alle Hobbystricker und Handarbeitslehrer 
angesehen, die in den mehreren in Estland verkauften deutschsprachigen 
Stirckmagazins nach Ideen suchen müssen, da zur Zeit keine estnischsprachigen 
Handarbeitszeitschriften herausausgegeben werden. Aber auch Übersetzer können aus 
dem vorliegenden Fachwörterverzeichnis Nutzen ziehen. 
 
Die deutschen Termini stammen vorwiegend aus unterschiedlichen Handarbeits-
magazinen, aber auch aus vertrauten Internetquellen (Webseiten von bekannten 
Zeitschriften, Fachwörterbücher) und einigen Handarbeitsbüchern. Als Quellen der 
estnischen Entsprechungen gelten die vorzüglich von estnischen Autoren stammenden 
Fachbücher der Handarbeit. 
 
Der erste Teil des vorliegenden Magisterprojekts besteht aus drei Kapiteln. In dem 
einleitenden Teil werden die Benutzer des Wörterverzeichnisses bestimmt und das Ziel 
der Arbeit formuliert. Der erste Kapitel gibt einen Überblick über die estnischen 
Handarbeitszeitschriften, die seit den 1920-er Jahren erschienen sind, und beobachtet 
kurz die Herausbildung des betreffenden Fachwortschatzes.  
 
Das zweite Kapitel schildert die wichtigsten Problemstellen, die bei der 
Zusammenstellung des Fachwörterverzeichnisses vorgekommen sind. Im dritten Kapitel 
werden die Prinzipien erläutert, nach denen das Fachwörterverzeichnis verfasst ist. 
 
Den Hauptteil des Magisterprojekts bildet das Fachwörterverzeichnis zum Thema 
‘Stricken’ mit knapp 500 Stichwörtern. Am Ende des Fachwörterverzeichnisses werden 
auch die Listen mit den in den Strickanleitungen benutzten Abkürzungen und Symbolen 
angeführt.  
